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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to assist in providing information to support decision-making 
processes in sales, purchasing and inventory control at PT TatamasPelita Jaya. With the support of data 
warehouse, business leaders can be more helpful in making decisions more quickly and precisely. 
Research methodology includes analysis of current systems, library research, designing a data 
warehousing schema using bintang. The result of this research is the availability of a data warehouse that 
can generate information quickly and precisely, thus helping the company in making decisions. The 
conclusion of this research is the application of data warehouse can be a media aide related parties on 
PT TatamasPelita Jaya in decision making. 
 




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu penyediaan informasi dalam mendukung 
proses pengambilan keputusan bidang penjualan, pembelian dan kontrol persediaan pada PT Pelita 
Tatamas Jaya. Dengan dukungan data warehouse, pimpinan perusahaan dapat lebih terbantu dalam 
pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Metode penelitian yang dilakukan meliputi analisa 
system yang sedang berjalan, studi pustaka, merancang data warehouse dengan metode skema bintang. 
Hasil dari penelitian ini adalah tersedianya data warehouse yang dapat menghasilkan informasi yang 
cepat dan tepat, sehingga membantu pihak perusahaan dalam mengambil keputusan. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah aplikasi data warehouse ini dapat menjadi media pembantu pihak terkait pada PT 
Pelita Tatamas Jaya dalam pengambilan keputusan. 
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